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Untuk yang tersayang, 
Ayahda 





Untuk belahan hati dan penyemangat jiwa, 
Nofrizen. 
Penyejuk hatiku: 
Putri Balqis Zen 
Muhammad Habibullah zen 
Nur  Hafizah Zen ( Almh) 
Ahmad Yusuf Zen (Alm) 
 

















rahmat  dan  karunia‐Nya  kepada  kita  semua.  Shalawat  dan  salam  kepada  Nabi 




Sebagai  pimpinan  pada  satuan  pendidikan  MTsN  3  Limapuluh  Kota,    saya 
menyampaikan penghargaan dan apresiasi   kepada penulis yang telah meluangkan waktu, 
pikiran, dan tenaganya dalam peningkatan profesionalisme guru. 
Untuk  pertama  kalinya  beberapa  orang  guru  di  MTsN  3  Limapuluh  Kota  berhasil 
menyusun  naskah  menjadi  sebuah  buku.    Menuangkan  ilmu  yang  dimilikinya  ke  dalam 
sebuah kertas yang akhirnya dicetak menjadi sebuah buku. 
Saya berharap penulis dapat terus memacu semangat menulis dalam dirinya dan dapat 























































































dicari.  Setiap  kata  diberi  terjemahan  agar  memudahkan  untuk  mengingat  .  dan  agar 














ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
H  A  N  D  S  O  M  E  Q  W  E  R  T  Y  U  I  O  P  D  S 
I  T  E  A  H  M  U  L  W  B  E  A  U  T  I  F  U  L  E  A 
B  T  H  E  E  O  T  E  E  N  C  B  M  J  S  U  E  R  T  U 
I  R  E  A  P  N  I  G  T  M  Z  A  C  A  I  N  A  L  E  K 
B  A  E  S  R  G  S  A  R  V  E  P  H  I  A  N  E  D  I  A 
T  C  U  T  E  A  E  N  U  C  R  T  U  G  L  Y  O  W  E  S 
Y  T  E  E  T  N  H  T  Y  D  S  A  B  Q  W  E  R  T  U  O 
Z  I  R  I  T  K  E  I  L  F  J  H  B  E  S  A  R  K  A  L 
C  V  E  W  Y  A  R  U  K  V  B  N  Y  T  F  A  S  E  Y  I 
B  E  E  S  R  M  Z  O  J  P  M  O  U  T  D  R  E  N  D  U 
N  A  M  E  T  U  E  G  O  R  G  E  O  U  S  I  D  E  E  N 
M  D  I  O  U  A  D  Y  H  Z  X  C  V  B  N  M  S  K  L  O 
M  E  B  A  D  P  S  T  G  A  W  R  S  T  Y  U  F  B  V  P 





















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
K  A  I  V  F  X  B  T  N  N  K  L  S  Z  T  O  R  Z  O  E 
O  R  A  I  W  I  K  A  Z  N  J  K  W  A  S  D  F  H  J  K 
R  B  E  A  R  Y  U  S  X  D  D  F  O  W  E  R  T  Y  I  O 
L  I  L  U  A  Q  M  D  C  E  A  G  L  E  Z  X  C  V  B  J 
X  Q  E  Y  B  W  N  D  V  E  S  D  F  A  S  D  F  G  H  N 
J  P  P  T  B  E  A  V  E  R  X  C  W  E  R  Y  I  O  P  A 
N  W  H  R  I  A  B  X  V  X  C  V  B  M  M  F  S  A  D  G 
L  F  A  E  T  I  G  E  R  C  T  R  E  W  Q  A  D  F  H  F 
C  H  N  W  E  Z  I  V  J  B  E  R  T  U  I  P  Q  R  S  D 
H  Y  T  E  D  D  R  C  H  N  R  A  C  C  O  O  N  Y  Y  U 
Z  I  H  D  C  V  A  X  G  M  X  V  B  N  D  S  K  J  L  O 
W  I  J  S  V  M  F  Z  D  J  S  Q  W  E  R  T  U  O  P  K 
X  S  H  W  B  J  F  B  C  K  B  N  X  D  F  H  E  H  G  Y 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
E  R  M  U  S  I  C  I  A  N  G  E  R  T  G  H  J  N  I  V 
F  E  T  I  R  T  H  J  T  W  A  D  F  T  H  I  T  G  N  O 
R  I  E  F  U  H  E  U  H  E  A  D  M  A  S  T  E  R  Y  U 
I  K  R  M  N  O  F  U  L  L  U  D  K  U  W  S  E  I  R  T 
T  U  S  E  N  T  A  N  E  K  I  A  N  T  E  H  E  T  I  E 
W  L  E  C  F  A  S  E  T  I  C  H  E  B  J  U  D  G  E  R 
G  E  H  H  T  I  O  N  E  L  A  E  S  T  A  T  I  O  N  T 
D  U  F  A  I  B  G  E  R  T  S  T  I  O  N  M  A  N  U  B 
U  T  O  N  O  T  I  H  T  E  H  G  T  A  I  K  A  T  R  A 
C  E  G  I  N  A  R  A  T  H  I  B  T  O  T  A  I  L  O  R 
T  G  Y  C  R  U  T  I  S  E  E  R  T  E  O  L  S  T  A  B 
E  R  H  E  T  I  O  N  R  O  R  A  N  E  R  Y  H  S  K  E 
R  I  S  T  E  F  B  Y  H  E  L  F  T  I  O  N  Y  U  A  R 


















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
R  E  V  D  T  E  R  W  R  E  A  T  I  A  N  A  G  A  H  E 
E  D  I  S  K  T  A  R  I  E  P  A  P  E  R  E  T  H  R  E 
S  E  D  T  R  A  D  U  C  T  E  N  A  R  H  T  E  T  R  E 
T  T  E  L  E  V  I  S  I  O  N  S  E  T  A  R  G  R  A  S 
I  R  O  S  T  I  O  N  N  A  G  A  T  I  N  E  N  H  E  R 
A  W  R  O  S  T  U  K  T  R  E  E  T  H  D  G  I  I  L  A 
N  E  B  Y  S  N  S  P  E  A  K  E  R    P  E  T  R  I  T 
M  T  H  E  R  S  E  T  R  I  C  T  A  I  H  T  R  Y  A  H 
A  H  E  R  T  B  U  O  N  L  T  O  A  C  O  R  E  H  E  S 
S  E  L  T  D  E  S  F  E  E  R  E  S  T  N  A  A  B  O  Q 
U  J  S  E  T  N  S  A  T  E  L  L  I  T  E  D  T  D  I  E 
T  E  R  T  G  E  N  X  T  M  A  R  C  H  T  I  O  M  E  L 
I  T  H  E  N  A  T  I  O  N  A  L  I  G  A  T  I  O  N  S 



















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
R  E  D  R  T  F  I  F  D  E  S  F  U  K  L  O  M  N  C  B 
A  S  O  L  I  S  R  E  G  N  I  F  H  I  E  F  B  T  C  R 
F  I  T  S  E  L  F  E  N  A  L  U  K  G  A  R  S  S  T  O 
L  O  K  O  M  G  E  T  E  R  A  L  U  H  L  A  T  E  R  Y 
G  L  T  L  M  A  S  T  E  R  D  O  H  Y  S  I  L  A  T  E 
I  T  G  E  R  A  T  N  S  A  L  J  G  E  E  T  W  E  L  L 
O  E  L  U  R  T  C  R  E  T  I  G  E  J  L  U  E  R  S  A 
H  D  O  M  A  R  C  H  E  C  I  N  F  E  L  B  T  E  R  N 
C  W  S  E  R  T  F  N  E  L  K  L  S  A  L  T  O  H  E  R 
K  E  R  V  B  H  J  U  I  M  O  L  E  S  T  U  H  W  U  S 
U  K  R  I  O  E  L  J  A  I  L  O  R  L  I  T  N  E  S  T 
A  R  A  T  T  L  E  T  W  R  E  P  E  I  J  A  C  T  E  L 
L  O  W  E  R  T  U  E  L  O  Y  I  A  B  I  L  A  R  I  K 





















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
W  R  I  T  E  R  G  H  I  D  R  O  D  U  C  T  I  N  T  O 
T  I  T  L  E  O  L  A  S  T  H  A  R  G  I  T  B  E  A  F 
O  H  M  I  R  R  O  R  L.  I  T  T  L  E  B  I  G  D  E  A 
L  K  I  L  L  O  B  E  T  D  A  Y  E  T  H  D  I  N  T  I 
I  U  M  C  A  L  E  N  D  E  R  E  L  L  O  W  A  N  T  S 
G  R  I  A  W  R  A  R  E  S  I  T  A  L  K  A  B  O  U  T 
H  E  L  N  A  T  I  T  U  A  D  E  T  I  E  L  T  A  S  K 
T  Y  K  D  L  O  R  T  E  R  I  S  T  W  A  R  T  A  D  E 
R  E  E  L  K  I  D  S  C  L  O  C  K  O  K  T  A  I  L  S 
E  A  P  E  N  T  A  K  I  A  L  M  E  B  E  S  T  R  E  Y 
R  E  T  R  I  S  B  L  E  M  E  L  B  O  Y  D  I  R  T  Y 
S  C  G  T  E  R  G  A  E  P  H  O  T  O  R  T  R  E  N  D 
I  O  E  T  Y  I  P  L  O  W  Y  R  S  K  L  O  P  T  R  N 



















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
R  U  O  D  R  E  B  T  U  L  A  D  B  E  G  V  E  L  K  T 
E  R  P  E  O  L  E  T  T  R  I  A  L  D  T  E  R  G  T  I 
T  P  R  O  D  U  C  E  L  T  R  I  A  S  T  E  C  T  I  L 
R  E  I  L  A  H  A  N  D  T  E  R  S  A  T  U  R  D  A  Y 
O  L  C  E  T  E  N  A  T  T  A  G  J  R  E  S  T  S  E  T 
R  M  E  A  T  G  E  A  R  B  E  S  A  T  E  F  L  A  C  K 
I  A  R  T  D  E  A  R  B  A  K  E  R  Y  D  E  B  S  T  I 
L  N  E  A  R  T  U  N  O  G  R  O  S  S  T  N  A  T  E  R 
D  A  I  R  Y  R  E  S  X  G  E  R  R  W  A  T  G  E  S  G 
A  G  T  V  W  R  I  T  T  E  R  S  E  T  L  T  D  E  A  R 
R  E  R  Y  U  N  F  O  L  K  E  T  R  E  T  Y  S  E  A  N 
T  R  Y  A  N  D  T  E  R  R  O  R  E  T  R  I  J  I  S  Y 
E  D  E  L  T  I  E  L  A  N  D  E  T  R  A  C  T  I  O  N 


















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
R  E  R  T  E  R  R  L  S  S  D  N  U  T  T  B  E  T  L  D 
E  T  R  I  E  D  P  E  L  T  U  A  L  A  T  I  O  N  T  I 
F  E  T  L  T  L  I  R  A  I  R  P  O  R  T  L  Y  E  I  N 
A  T  A  I  R  P  L  A  N  E  T  A  M  A  N  I  M  E  C  O 
H  G  K  E  B  R  O  A  D  E  R  S  E  L  T  A  G  E  K  U 
I  D  E  A  L  A  T  T  A  I  L  S  U  I  T  C  A  S  E  T 
B  T  O  W  E  R  S  E  L  F  F  E  N  E  A  R  E  R  T  F 
E  I  F  U  E  L  D  E  S  K  E  N  I  K  E  A  L  S  E  L 
M  E  F  G  E  N  E  R  O  U  S  G  E  T  L  L  E  R  T  O 
A  T  T  E  R  A  C  T  I  O  N  E  Y  S  E  B  L  E  N  T 
C  A  C  T  U  S  C  E  L  L  S  R  U  N  W  A  Y  T  U  G 
E  B  I  A  T  T  D  E  A  S  K  Y  A  O  M  B  U  K  T  H 
G  T  E  R  T  I  L  A  G  E  R  Y  A  M  N  A  T  E  M  E 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
E  S  T  G  N  A  S  S  F  I  O  L  B  E  A  T  T  D  E  N 
T  N  U  T  T  A  R  W  A  C  T  H  G  E  T  T  D  I  S  K 
O  M  O  N  D  A  Y  R  E  S  T  I  F  U  E  L  T  I  N  A 
M  U  E  T  D  T  R  A  K  T  I  O  R  Y  O  B  T  R  D  Y 
I  B  E  R  T  A  D  A  Y  R  E  K  I  Y  U  M  S  A  L  T 
T  U  E  S  D  A  Y  T  U  E  W  E  D  N  R  T  D  A  Y  S 
E  R  T  E  W  Y  W  A  Y  B  E  N  A  T  T  E  A  R  A  Y 
R  A  S  T  E  S  A  T  U  R  D  A  Y  A  H  W  R  I  T  C 
N  E  S  D  A  Y  F  R  E  R  N  A  I  L  T  W  R  O  I  L 
E  L  T  E  R  D  A  Y  E  G  E  T  E  R  H  A  R  W  E  N 
K  E  L  D  E  R  T  H  U  R  S  D  A  Y  S  A  T  U  R  D 
T  A  Y  D  R  A  I  L  R  E  D  T  U  E  D  A  Y  T  E  N 
E  S  T  A  T  U  R  D  A  Y  A  T  E  K  D  E  T  N  A  L 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
W  E  E  K  T  E  R  H  A  I  L  K  A  R  W  A  L  K  T  I 
E  P  O  S  T  M  A  R  K  D  O  O  R  M  I  T  O  R  Y  N 
A  T  D  C  E  P  I  P  O  S  T  E  R  N  E  A  P  E  R  T 
S  A  M  A  I  L  B  O  X  E  L  T  U  R  N  T  A  R  T  B 
T  E  A  L  A  T  I  S  E  R  E  C  E  I  V  E  R  T  E  R 
L  O  I  E  R  E  L  T  Y  E  T  T  W  H  E  L  C  O  M  E 
E  T  L  R  A  T  E  M  R  A  T  L  A  K  L  T  E  L  E  K 
K  E  B  B  E  A  R  A  I  N  E  R  R  E  O  I  L  E  N  G 
O  L  A  G  T  S  E  N  D  E  R  T  E  H  P  L  A  I  T  L 
M  U  G  T  E  T  E  L  C  O  M  A  T  T  E  T  T  E  L  A 
U  Y  E  A  R  A  D  D  R  E  S  S  T  E  R  E  T  U  A  S 
N  G  E  A  D  M  E  R  T  T  E  R  H  A  L  K  T  I  O  S 
I  E  T  L  E  P  O  S  T  C  O  D  E  T  E  L  E  T  O  E 



















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
J  K  E  G  T  A  L  D  C  U  T  E  T  A  I  R  P  O  R  T 
I  T  L  I  G  H  T  H  O  U  S  E  L  T  R  I  A  L  E  D 
U  L  T  R  A  L  B  R  U  S  E  T  L  A  T  O  L  D  U  E 
L  A  R  E  S  T  A  U  R  A  N  T  U  L  B  E  A  L  T  I 
H  A  T  R  T  I  N  O  T  A  L  E  H  U  T  O  C  I  N  E 
G  O  H  R  A  N  K  E  N  N  U  M  O  S  Q  U  E  M  I  N 
E  F  A  C  T  O  R  Y  O  T  I  P  E  C  T  R  U  C  I  A 
R  A  R  T  I  L  E  V  I  B  A  L  I  H  A  L  L  O  W  A 
T  A  B  H  O  S  P  I  T  A  L  E  G  O  R  S  H  E  T  S 
A  V  O  P  N  A  I  L  I  N  U  T  H  O  V  E  N  T  A  R 
S  E  U  L  T  L  H  L    K  O  I  N  L  A  I  M  E  N  T 
D  O  R  E  B  O  W  A  R  E  H  O  U  S  E  T  T  R  A  L 
E  T  E  L  O  N  E  R  A  V  I  T  A  D  E  T  U  N  E  K 
T  A  L  D  E  D  G  O  E  S  T  E  D  W  A  Y  G  U  E  T 
 
 
FACTORY  :    PABRIK  VILLA  :  VILA 
HOSPITAL  :    RUMAH SAKIT  PALACE  :  ISTANA 
HARBOUR  :    PELABUHAN  AIRPORT  :  BANDARA 
LIGHTHOUSE  :  MERCUSUAR  BANK  :  BANK 
MOSQUE  :    MESJID  COURT  :  PENGADILAN 
GAS STATION  :    POMPA BENSIN  SALON  :  SALON 
WAREHOUSE  :    GUDANG  HOVE  :  GUBUK 
SCHOOL   :  SEKOLAH  MUSEUM  :  MUSEUM 









ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
U  M  B  R  E  L  L  A  G  E  S  T  U  R  E  V  I  L  L  A 
T  E  A  R  S  A  P  O  T  H  E  C  A  R  Y  S  E  E  D  S 
O  D  A  N  E  B  A  N  D  A  G  E  F  E  L  T  A  L  K  M 
H  I  N  J  E  C  T  O  R  L  N  A  T  I  O  N  A  L  I  S 
S  C  A  N  O  T  I  D  E  S  U  R  G  E  R  Y  B  E  R  T 
T  I  N  S  T  R  E  C  H  E  R  R  E  S  T  V  I  R  E  N 
E  N  T  E  R  T  N  U  T  E  S  E  L  T  N  A  I  L  O  M 
N  E  M  D  O  C  T  O  R  T  E  R  T  E  L  T  A  B  E  T 
M  A  M  I  T  R  B  E  A  K  T  I  S  E  N  T  I  N  A  B 
A  T  A  H  I  U  C  A  L  C  U  S  T  E  R  M  I  V  A  G 
I  T  S  T  E  T  H  O  S  C  O  P  E  H  E  T  L  L  A  T 
T  A  K  E  I  C  E  B  A  L  L  A  I  R  T  E  V  R  E  M 
E  D  E  L  W  H  E  E  L  C  H  A  I  R  E  S  T  W  R  O 
C  A  R  N  A  T  I  Q  A  W  S  E  L  A  T  E  T  I  B  U 
 
 
MEDICINE  :    OBAT  NURSE   :  PERAWAT 
STRECHER  :    PENGANGKUT PASIEN             TETHOSCOPE  :  STETOSKOP 
MASKER  :    MASKER                SURGERY  :   OPERASI 
INJECTOR  :    JARUM SUNTIK                BANDAGE  :  PERBAN 
WHEELCHAIR  :    KURSI RODA             DOCTOR  : DOKTER 












ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
W  T  R  A  S  S  F  E  L  Y  A  N  D  E  L  T  E  R  A  N 
E  L  L  D  A  R  C  O  E  D  S  A  T  L  A  D  O  R  E  I 
S  A  M  B  U  L  A  N  C  E  T  R  U  G  H  I  T  A  M  E 
T  H  O  G  H  E  P  E  L  N  E  T  R  A  F  R  U  A  L  T 
D  H  R  A  T  E  S  U  S  T  E  N  H  I  G  H  T  I  G  E 
O  L  T  E  A  R  U  S  T  I  B  S  I  L  K  R  O  E  A  R 
T  E  A  R  S  P  L  U  E  S  T  U  R  N  M  A  E  K  B  E 
P  I  L  L    L  E  V  E  T  E  R  I  N  A  R  Y  A  L  E 
S  N  E  S  T  A  Z  Z  E  J  U  G  R  A  T  N  I  D  A  K 
I  F  I  A  E  S  G  T  E  L  L  E  C  T  U  R  E  C  A  G 
N  U  T  S  E  T  E  L  L  E  R  O  C  U  L  I  S  T  O  N 
F  S  A  L  V  E  G  A  T  E  R  N  E  M  I  B  U  F  A  R 
U  E  T  H  E  R  M  O  M  E  T  E  R  E  S  T  A  R  N  I 
N  A  U  T  B  A  I  Y  E  R  N  T  A  G  T  E  N  N  E  R 
 
AMBULANCE  :    AMBULAN  SURGEON  :   AHLI BEDAH 
SALVE  :   SALE  POCULIST  :   DOKTER MATA 
INFUSE  :  INFUS  VETERINARY  :   DOKTER HEWAN 
CAPSULE  :    KAPSUL  MORTAL  :   LUMPANG 
PILL  :    PIL  DENTIST  :   DOKTER GIGI 













ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
S  T  A  T  O  N  A  D  H  R  E  B  D  W  A  F  R  Y  E  N 
E  V  N  A  T  I  C  A  D  U  H  A  T  I  O  N  N  A  S  O 
T  A  L  L  I  N  G  S  A  N  R  T  A  R  E  G  H  O  L  E 
A  T  R  A  V  E  L  I  N  G  E  S  U  T  R  A  J  A  S  T 
K  R  E  T  T  W  E  C  O  O  K  I  N  G  R  A  N  D  I  S 
A  B  A  N  A  N  A  E  T  U  R  P  E  A  N  E  P  L  N  A 
Y  I  D  E  A  D  N  S  A  I  G  A  R  D  E  N  I  N  G  T 
T  E  I  G  E  A  N  K  E  R  H  I  S  A  I  L  T  U  I  L 
E  T  N  E  A  T  D  A  N  C  I  N  G  R  E  V  T  I  N  E 
L  A  G  G  R  E  R  T  I  B  E  T  I  E  L  A  G  E  G  T 
A  K  T  R  U  I  T  I  K  W  R  I  T  I  N  G  D  U  C  K 
T  E  L  L  E  M  A  N  I  E  T  N  E  C  K  A  H  T  R  Y 
S  W  I  M  M  I  N  G  E  R  A  G  O  E  S  T  O  A  F  E 
E  L  T  N  E  T  T  A  M  E  N  A  G  A  T  I  E  R  A  N 
 
TRAVELLING  :    BERPERGIAN  SWIMMING  :  BERENANG 
READING  :    MEMBACA  ICE SKATING  :   BERSELUNCUR 
DANCING  :  MENARI  WRITING  :   MENULIS 
SINGING  :    MENYANYI  GARDENING  :   BERKEBUN 














ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
W  A  L  L  P  E  A  K  I  G  A  T  T  E  L  A  T  L  E  P 
A  S  A  L  T  E  R  O  N  I  C  S  A  R  H  D  E  T  N  S 
R  E  G  E  N  E  S  M  E  S  T  A  V  U  N  A  T  E  Y  C 
T  S  M  A  L  L  H  O  U  S  E  L  I  Z  A  R  D  I  A  H 
D  E  P  A  R  T  I  D  G  E  S  T  P  U  R  E  S  T  R  A 
V  A  K  P  Y  T  H  O  N  U  E  L  E  S  T  R  A  I  L  M 
K  E  R  T  V  I  B  E  L  T  E  C  R  O  C  O  D  I  L  E 
T  R  A  E  K  F  U  O  N  E  R  O  F  A  K  R  E  S  A  L 
M  A  N  G  G  E  R  T  O  N  U  B  E  T  T  R  A  G  L  E 
C  I  D  A  K  R  E  B  U  S  T  R  A  S  F  T  E  R  L  O 
A  K  G  A  R  D  E  N  L  I  Z  A  R  D  A  S  T  E  R  N 
S  A  K  T  E  H  S  O  U  H  E  T  G  H  A  S  T  S  O  B 
T  E  R  R  U  T  A  R  E  G  A  S  S  B  E  T  U  V  E  L 



















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
W  R  A  Y  I  K  P  E  S  R  B  U  T  T  A  R  R  I  O  N 
A  T  L  A  N  T  E  R  C  A  P  T  O  N  B  U  F  F  A  K 
S  A  G  E  T  D  S  I  L  K  M  A  N  T  U  I  R  E  G  T 
L  I  S  T  R  E  L  L  A  S  H  B  T  U  C  K  A  G  R  Y 
R  J  E  L  L  Y  F  I  S  H  Y  D  O  M  A  T  C  A  D  R 
U  W  A  R  A  I  S  E  T  A  L  K  E  W  A  L  L  T  E  D 
R  E  H  G  L  O  B  E  I  K  N  U  S  H  A  R  K  U  N  R 
T  D  O  L  P  H  I  N  N  T  E  A  T  A  L  A  I  G  R  Y 
F  I  R  E  W  E  L  N  G  R  I  R  A  L  T  A  B  R  U  S 
I  H  S  E  A  T  I  C  R  A  B  O  N  E  L  L  Y  I  A  S 
L  S  E  A  L  O  H  R  A  N  N  O  M  A  N  T  R  U  G  I 
E  V  R  A  R  U  I  N  Y  O  M  A  S  S  E  R  T  N  A  F 
A  L  T  S  U  F  R  I  E  N  T  A  E  K  B  O  I  L  U  T 



















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
N  E  A  R  T  R  E  A  T  M  U  N  A  T  E  R  U  G  A  R 
A  F  F  I  R  M  I  N  A  D  E  R  T  E  R  N  V  U  L  K 
H  A  T  U  D  E  L  N  M  A  N  U  F  A  K  T  O  R  Y  U 
W  A  T  O  R  T  O  I  S  E  T  I  O  C  T  O  P  U  S  T 
E  J  U  C  A  I  B  U  Q  A  R  T  E  A  R  Y  U  M  T  A 
A  T  R  A  I  N  S  H  U  L  T  R  A  T    S  E  T  A  K 
K  E  T  L  A  N  T  E  I  G  T  E  F  F    T  I  A  R  N 
B  I  O  K  T  L  E  S  D  E  U  L  O  I    E  L  W  F  S 
E  H  I  T  U  K  R  O  M  M  Y  F  I  S  H  R  T  N  I  G 
A  T  S  H  R  I  M  P  E  R  T  Y  U  H  U  R  A  E  S  A 
T  S  E  L  T  E  R  A  S  E  T  T  U  L  T  E  N  T  H  S 
S  N  A  I  L  T  R  A  I  L  Y  O  A  M  L  A  E  T  U  T 
W  E  N  H  E  E  L  R  A  T  U  L  A  T  E  G  G  E  L  E 


















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
S  E  D  T  P  O  H  C  A  W  E  R  U  Y  A  P  E  B  L  M 
E  D    B  E  L  T  C  A  R  E  T  I  K  A  B  L  E  T  I 
G  R  A  T  E  D  A  G  I  J  E  L  O  B  T  Y  I  F  A  N 
E  I  W  A  L  I  O  R  B  K  T  I  S  O  K  A  N  A  Z  K 
T  T  R  A  R  E  N  D  A  E  R  P  S  E  D  T  E  L  L  E 
R  S  T  I  R  R  E  N  K  A  Q  E  S  U  T  E  N  A  V  L 
S  I  L  K  S  L  I  C  E  T  R  A  L  T  E  D  T  E  M  N 
A  S  G  E  T  R  A  I  L  D  T  E  R  A  T  T  U  R  E  L 
T  U  A  L  R  T  A  I  L  T  Y  S  E  R  M  M  I  L  L  E 
L  E  R  Y  A  W  A  S  U  T  R  E  W  D  I  M  R  A  D  S 
E  L  D  R  I  L  L  T  E  G  H  O  S  G  E  R  O  I  S  E 
I  D  E  K  N  E  A  D  T  L  A  I  N  R  O  I  G  E  A  R 
M  A  C  E  D  U  W  R  G  I  J  T  U  F  K  L  R  I  P  E 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
H  A  F  L  T  I  W  E  D  T  B  A  C  E  T  I  R  E  N  O 
E  M  M  R  I  K  S  I  L  N  B  E  R  A  R  T  M  E  L  K 
S  I  T  T  E  K  P  U  L  T  E  K  C  I  R  C  O  L  D  H 
N  A  C  E  N  T  I  P  E  D  E  B  E  S  T  A  D  E  B  T 
T  G  R  I  E  N  D  E  T  T  E  R  M  I  B  I  T  T  E  R 
M  U  B  O  L  T  E  C  T  S  N  I  E  L  A  H  E  R  T  A 
T  B  U  T  T  E  R  F  L  Y  G  H  T  E  R  A  S  T  E  N 
I  Y  R  I  L  A  R  Y  G  A  T  O  R  Y  V  A  C  A  D  I 
F  D  Y  U  D  O  B  B  L  Y  G  A  N  N  T  E  R  S  I  B 
A  A  L  Q  Y  A  L  T  T  E  B  A  L  L  I  T  A  T  E  S 
F  L  Y  S  Y  A  L  A  G  A  T  O  F  A  B  I  O  R  A  F 
I  G  R  O  N  N  A  G  A  C  I  S  E  R  D  I  C  E  N  T 
L  I  S  M  O  T  H  I  L  O  G  A  B  I  T  E  N  A  I  K 





















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
J  A  I  M  A  B  T  U  L  E  D  E  R  N  I  C  I  S  A  X 
R  E  B  T  E  C  I  L  U  D  E  N  E  R  M  S  T  I  A  N 
A  D  E  W  E  L  L  X  O  K  G  R  A  T  T  E  M  A  I  N 
T  U  B  A  R  O  M  E  T  E  R  U  T  T  A  R  S  U  J  A 
I  N  A  T  I  K  R  E  M  O  E  L  A  C  T  O  C  U  P  Y 
K  A  I  C  E  N  T  I  M  R  E  F  E  R  R  E  A  T  E  S 
E  G  T  H  G  I  E  W  E  G  S  U  N  D  I  A  L  O  G  A 
B  E  A  I  L  T  R  E  A  M  E  T  E  N  A  T  E  J  O  B 
L  O  P  L  O  T  T  R  E  P  R  A  Y  M  Y  T  L  U  T  R 
I  M  E  T  E  R  D  A  S  T  U  N  R  E  A  G  I  P  Y  A 
S  E  N  T  R  E  B  I  N  A  M  O  T  R  E  T  T  L  E  T 
F  E  A  L  A  T  U  R  E  N  Y  S  R  I  B  E  R  A  M  T 
A  L  O  A  T  E  R  Y  D  E  R  R  O  B  A  R  R  O  N  E 





















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
W  A  L  K  D  A  S  K  E  P  B  A  T  R  O  I  L  A  N  D 
I  T  T  S  A  T  T  L  A  T  E  R  B  A  S  G  N  E  H  I 
L  O  D  D  Y  I  H  E  A  L  L  T  H  I  M  G  C  U  T  L 
T  E  T  L  A  C  A  G  R  T  H  I  O  N  A  S  T  I  E  A 
T  R  E  N  D  E  F  U  E  L  D  E  E  R  A  S  T  I  D  I 
E  D  U  C  K  B  E  A  R  D  C  I  D  T  U  M  M  E  R  L 
R  O  W  A  T  E  R  F  A  L  L  Y  E  R  S  O  L  B  A  T 
B  A  T  N  A  R  T  I  L  E  I  T  S  E  R  U  S  T  E  N 
A  H  I  Y  O  G  A  T  E  L  F  U  E  L  U  N  E  R  R  Y 
R  L  E  O  N  E  G  O  R  A  F  O  R  E  S  T  U  A  G  T 
T  H  O  N  A  C  L  O  V  E  V  A  T  I  N  A  L  G  R  I 
E  L  G  U  R  A  T  T  L  E  B  A  S  T  M  I  N  R  T  E 
M  E  L  H  U  V  U  V  E  B  A  L  L  G  R  N  U  E  N  T 


















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
Q  E  S  T  L  I  C  O  M  M  Y  S  T  E  A  K  B  E  L  T 
E  S  I  Q  E  S  T  B  E  R  U  V  T  A  C  N  E  T  T  O 
R  L  O  U  S  T  U  R  E  B  S  T  E  K  C  A  R  B  E  D 
T  A  P  O  S  T  R  O  P  H  E  T  T  L  O  T  C  E  G  T 
G  S  I  T  T  G  H  O  R  E  M  E  N  I  L  A  I  M  T  E 
D  H  T  E  L  T  S  E  K  R  I  B  O  C  O  M  M  A  R  Y 
E  T  L  W  E  B  L  E  G  U  C  U  R  M  N  A  R  O  G  H 
R  U  T  H  I  A  N  R  E  H  O  L  O  N  N  U  M  M  B  R 
G  R  U  E  L  P  E  A  R  T  L  R  I  O  D  G  R  A  S  S 
A  D  L  E  T  E  A  Q  U  T  O  S  T  E  C  A  R  D  E  N 
T  H  E  W  E  R  E  B  M  U  N  H  S  L  A  S  E  O  N  I 
W  A  I  L  S  I  Q  U  E  S  N  I  O  N  S  R  E  T  I  O 
T  H  E  I  N  O  I  T  S  E  U  Q  U  E  S  T  I  R  E  N 



















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
W  E  N  D  D  E  E  R  S  T  U  M  J  S  A  L  J  F  A  R 
E  F  F  A  C  T  O  I  S  R  A  I  L  G  A  L  L  O  P  T 
N  E  S  T  P  E  L  R  T  E  L  L  I  N  G  C  U  B  B  E 
T  U  S  Q  U  E  E  Z  E  R  F  E  A  T  G  U  O  L  A  D 
H  E  A  N  S  E  L  T  P  U  L  L  E  D  T  E  A  R  E  Y 
O  N  G  T  H  R  O  W  I  N  N  E  R  T  O  T  T  L  E  T 
S  O  A  F  E  R  T  A  C  U  B  E  L  T  G  A  T  T  E  R 
T  A  K  I  C  K  E  R  R  I  G  R  A  T  E  G  H  A  N  T 
B  E  T  L  L  N  I  C  K  M  I  N  E  F  T  E  R  N  E  T 
E  L  B  T  I  J  M  M  E  T  R  O  B  L  U  B  B  E  T  R 
L  I  F  P  M  U  J  A  M  P  U  E  L  F  I  I  L  E  T  U 
G  F  U  L  B  I  C  K  D  Q  U  U  E  Z  E  P  M  U  P  L 
A  D  A  F  I  H  T  G  T  E  R  G  F  U  E  L  B  M  U  N 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
D  E  R  T  D  C  A  R  E  T  U  R  E  B  I  L  T  L  E  N 
I  H  M  U  L  E  T  T  E  R  C  R  I  E  N  A  T  U  S  Y 
T  T  O  W  E  R  A  B  L  E  H  O  L  E  V  A  C  E  G  H 
T  E  U  L  I  A  N  T  E  G  I  T  I  L  E  N  A  B  E  N 
L  U  S  E  R  A  T  P  O  T  P  A  L  U  T  L  E  N  T  A 
R  K  E  Y  B  O  A  R  D  A  L  E  T  U  E  R  B  E  S  T 
A  S  T  T  R  A  L  I  N  E  G  E  N  E  R  A  N  E  S  T 
S  I  D  K  E  M  O  N  I  T  O  R  A  I  N  B  E  L  T  A 
T  D  U  E  L  O  N  T  E  R  M  P  A  L  O  T  R  U  S  T 
E  T  T  R  I  D  L  E  T  G  H  R  O  U  G  H  T  E  A  R 
R  O  E  L  T  E  D  R  E  N  N  A  C  S  A  V  E  T  T  Y 
A  L  M  U  N  M  O  N  I  C  O  T  R  A  I  L  D  E  A  L 
G  O  E  L  T  G  H  U  F  A  L  L  T  E  D  S  T  I  R  E 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
A  S  S  E  S  M  E  B  B  E  R  A  T  L  A  N  T  I  E  L 
B  E  R  S  T  E  R  L  A  I  T  F  E  A  R  H  E  R  R  O 
O  M  A  R  E  N  I  L  A  M  P  T  A  S  K  B  E  A  D  T 
U  S  U  B  M  A  R  I  N  E  D  E  S  K  B  O  A  D  O  V 
T  A  S  K  F  I  N  D  E  D  E  T  L  A  S  T  W  A  I  E 
D  I  L  L  E  R  U  E  T  A  N  K  S  O  L  D  E  I  R  S 
S  L  A  I  O  R  A  N  K  L  U  T  E  P  E  J  H  S  I  P 
R  O  L  L  E  R  S  P  I  H  N  E  P  L  E  N  A  G  I  L 
U  R  E  I  D  L  O  S  H  O  P  P  I  N  K  S  A  L  S  E 
I  T  S  E  E  L  T  H  I  L  O  J  U  N  K  A  L  B  T  E 
L  A  K  E  R  H  B  I  T  T  R  E  N  A  I  L  E  B  R  A 
E  N  L  P  A  T  E  P  L  A  N  E  T  R  A  U  D  L  Y  E 
D  I  A  L  E  Q  R  U  B  B  E  P  I  L  O  T  E  I  H  T 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
W  H  L  I  R  E  T  R  O  U  G  H  N  O  B  R  A  S  E  N 
E  L  R  E  S  S  O  R  T  B  E  L  L  E  N  N  T  E  A  R 
L  A  I  L  T  E  R  N  M  O  C  C  A  S  S  I  N  I  K  Y 
L  I  T  T  L  E  S  A  N  D  A  C  R  K  O  I  F  L  Y  Z 
T  S  K  A  H  E  T  U  O  F  L  E  D  A  B  T  E  R  L  E 
R  E  W  A  D  E  R  S  U  T  T  R  A  T  O  O  B  T  A  O 
Y  U  B  R  A  I  H  A  T  I  S  H  O  E  F  E  L  T  A  B 
D  E  L  L  E  N  E  N  E  A  N  O  T  H  I  N  S  H  E  T 
E  T  L  A  N  T  A  D  I  T  E  S  T  P  E  R  T  R  I  L 
E  M  B  A  R  A  G  A  L  T  A  L  D  U  M  P  L  D  E  C 
P  E  A  R  G  O  A  L  E  T  E  R  I  M  A  N  G  G  E  T 
S  E  L  F  T  O  U  R  E  A  R  E  P  P  I  L  S  O  T  H 
R  A  C  E  G  U  T  T  E  R  M  U  M  G  R  A  S  R  E  T 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
W  A  S  T  E  R  W  I  M  M  E  R  T  R  U  E  L  S  R  Y 
A  D  T  A  R  J  A  M  A  L  K  E  D  V  A  K  U  M  S  U 
L  I  K  E  T  A  F  F  L  E  B  E  A  N  T  U  I  F  R  E 
K  U  E  N  H  A  F  A  S  T  F  O  O  D  B  R  E  A  T  Y 
E  V  L  O  T  E  L  A  B  B  T  E  R  S  T  R  E  I  N  T 
R  E  G  H  O  N  E  Y  E  T  H  R  O  N  M  A  R  T  A  B 
A  B  S  T  A  U  I  C  E  L  K  I  M  T  A  B  L  E  T  S 
I  W  J  A  S  H  O  N  N  E  R  T  O  A  H  R  U  T  E  N 
F  R  U  I  T  G  G  I  O  N  E  R  T  A  U  H  B  E  L  E 
L  M  I  L  K  I  M  T  E  H  M  A  B  U  R  A  J  U  T  S 
E  R  C  A  S  E  B  U  N  A  N  A  T  O  A  S  B  E  N  I 
M  T  E  G  G  R  E  L  A  B  E  R  L  T  I  A  T  E  R  N 
A  N  E  R  T  A  I  L  G  F  O  E  L  D  E  A  T  U  N  A 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
R  A  L  T  N  E  B  T  I  O  N  F  E  A  S  T  E  R  U  G 
E  L  A  N  R  I  E  L  G  E  A  D  T  U  E  L  B  E  L  T 
A  T  L  A  N  G  A  R  T  S  U  R  J  A  L  A  R  U  M  E 
L  I  B  B  T  E  L  E  D  B  L  R  A  I  N  T  S  H  I  T 
T  U  E  D  I  A  P  E  R  E  P  T  C  O  A  T  L  A  N  D 
U  R  G  E  N  T  I  L  E  G  T  E  K  R  S  T  E  T  L  E 
E  G  T  A  N  A  R  O  S  S  Y  S  E  V  O  L  G  U  E  L 
L  I  T  T  L  E  T  I  S  H  I  R  T  A  C  I  F  O  T  E 
B  U  R  B  L  E  W  A  R  O  M  T  E  S  K  A  S  S  E  C 
R  A  T  E  N  I  E  G  T  E  H  O  E  T  S  D  A  N  T  R 
U  L  T  A  B  P  A  N  T  S  O  A  T  S  E  L  F  L  U  I 
E  C  C  L  U  G  L  U  A  L  L  D  S  P  E  T  L  R  S  N 
S  A  L  L  E  T  E  R  H  A  C  K  E  T  E  L  U  E  R  E 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
D  E  A  L  R  I  L  E  S  T  R  E  L  E  F  E  L  T  E  R 
U  L  G  A  E  Z  O  O  M  A  I  L  E  L  D  T  A  S  G  Y 
E  W  L  E  L  E  B  L  O  P  P  I  H  E  L  E  P  H  A  D 
D  E  A  R  E  B  R  E  N  E  M  O  T  P  T  U  R  L  E  E 
T  R  I  G  A  R  A  E  K  Y  O  N  I  H  R  I  N  A  S  R 
E  T  G  I  R  A  F  F  E  L  L  E  D  A  R  K  E  R  E  N 
L  E  O  M  O  N  T  E  Y  Z  B  R  A  N  O  E  L  E  A  T 
L  A  R  R  U  T  T  L  E  B  E  R  E  T  I  L  L  E  N  E 
E  T  I  G  E  R  H  I  N  S  D  E  R  G  A  N  T  E  D  T 
C  A  L  E  N  D  E  R  S  T  R  A  I  L  E  D  G  A  E  S 
O  L  L  T  R  A  N  D  E  R  B  U  E  L  T  R  A  G  L  E 
M  G  A  Z  E  L  L  E  R  I  N  N  O  S  U  G  A  T  E  D 
I  L  L  T  A  K  F  A  J  T  A  H  E  G  O  R  I  L  T  E 


















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
O  O  N  R  A  C  O  L  T  B  E  A  S  T  N  E  I  L  E  D 
T  A  R  E  S  A  B  I  N  A  W  H  T  I  L  E  N  U  E  H 
U  T  D  R  E  A  D  E  S  O  O  M  O  O  F  R  E  E  T  E 
S  U  K  R  I  T  E  N  F  A  L  W  E  L  R  A  T  W  H  A 
E  S  P  E  C  I  F  L  I  E  F  L  U  I  M  E  T  R  I  L 
B  E  R  A  C  C  O  O  N  T  Y  R  I  T  L  L  E  G  U  T 
A  L  A  B  E  A  X  W  O  O  L  P  D  E  A  R  B  A  T  E 
E  G  B  B  I  T  E  B  I  L  E  T  O  R  I  B  R  M  O  S 
V  E  B  I  R  D  T  E  L  L  A  N  A  T  I  F  R  E  S  O 
E  T  I  L  T  E  D  A  R  E  T  G  A  H  A  R  U  M  A  L 
N  A  T  R  E  R  A  V  E  G  E  T  R  E  T  D  R  I  P  T 
T  A  N  E  T  R  A  E  B  E  S  J  I  A  G  R  O  R  R  A 
A  L  I  O  T  E  A  R  E  V  E  R  A  B  A  T  L  O  L  I 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
R  E  S  T  S  O  I  L  B  E  R  S  C  A  L  L  O  P  E  N 
A  T  B  O  L  L  T  E  O  T  G  H  O  R  U  O  M  U  S  L 
D  I  A  T  E  R  T  I  Y  E  S  R  O  B  E  B  R  E  D  Y 
E  C  R  E  B  O  L  T  S  Q  U  I  D  U  E  S  R  I  M  P 
T  S  H  I  C  E  F  U  T  T  E  M  E  A  D  T  E  I  S  E 
R  E  S  A  R  D  I  N  E  L  A  P  M  I  L  E  S  S  U  M 
A  T  L  R  A  T  S  E  R  I  D  E  J  A  I  R  E  A  T  A 
I  D  E  A  B  E  H  R  O  U  B  T  E  R  H  E  R  R  I  L 
L  E  T  R  G  H  A  S  S  T  E  R  N  E  R  B  E  A  T  C 
R  L  A  M  S  A  T  N  E  T  I  S  Q  U  I  B  T  R  I  E 
E  T  T  E  R  N  A  S  T  E  N  G  R  A  B  L  O  B  T  A 
S  E  R  E  D  I  N  I  D  I  S  T  B  E  H  F  E  A  T  I 
A  R  S  A  B  O  Y  S  T  R  E  S  C  A  L  L  A  B  O  R 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
D  E  T  E  R  B  E  E  N  C  A  B  B  T  R  O  Y  N  A  B 
E  T  R  Y  C  A  T  N  A  R  Y  G  A  M  S  T  E  R  O  I 
A  H  E  M  M  R  U  T  L  E  K  A  C  A  N  A  E  R  E  N 
R  E  T  R  Y  I  R  D  R  A  R  Z  A  R  B  E  A  D  E  T 
S  H  A  M  S  E  T  O  E  C  L  A  E  N  V  E  L  T  A  H 
E  T  T  A  L  E  L  I  Z  A  R  D  H  O  R  S  T  I  L  O 
T  A  H  O  R  S  E  F  U  N  T  U  R  T  T  L  E  N  G  U 
L  I  A  C  A  N  T  S  N  A  K  E  T  L  A  P  L  U  S  R 
I  D  M  S  N  A  C  K  A  R  A  N  N  Y  R  A  S  R  E  S 
F  I  S  H  C  E  F  T  R  Y  S  N  A  E  K  I  L  I  T  E 
T  E  T  G  E  R  R  O  T  C  A  A  T  D  O  R  T  O  L  T 
E  D  E  T  D  E  A  T  S  N  A  K  S  B  I  R  H  D  T  A 
P  A  R  R  O  T  Z  A  R  D  H  A  M  S  E  B  E  A  T  R 



















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
W  E  A  R  F  O  O  D  L  E  A  P  T  E  R  S  E  N  T  R 
E  T  T  R  E  E  T  L  A  S  D  C  H  I  Y  N  F  O  N  E 
A  R  T  N  O  O  S  E  F  O  R  H  E  D  L  I  E  P  S  R 
T  E  N  N  O  R  E  L  A  S  H  E  R  T  E  E  C  H  E  N 
R  F  O  R  E  H  E  A  D  T  E  K  E  I  R  L  R  I  N  E 
E  D  S  T  I  R  E  S  E  D  A  F  A  S  E  H  E  A  I  R 
E  T  E  Y  T  E  E  H  A  I  R  E  A  T  R  D  E  S  T  E 
G  A  E  S  T  I  L  E  R  E  S  T  L  E  P  S  T  I  C  E 
G  A  I  S  E  Y  E  S  N  O  U  S  E  B  E  A  R  D  E  T 
O  R  E  H  E  A  D  C  H  I  M  T  E  E  T  G  O  S  E  N 
R  E  H  O  T  L  E  A  D  T  S  E  T  T  L  E  R  E  A  L 
E  T  R  C  H  I  N  E  Y  I  E  S  T  H  E  E  T  I  P  S 
R  E  S  L  A  P  E  R  T  S  H  I  T  E  A  S  C  H  I  T 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
J  A  S  M  I  N  T  R  O  U  S  E  V  I  O  L  E  N  T  R 
A  D  I  S  A  P  I  L  O  T  E  P  O  P  P  I  E  B  E  L 
S  R  I  S  T  U  L  O  P  P  Y  D  A  Y  S  E  R  O  E  S 
M  I  N  E  J  A  S  O  R  C  H  T  E  T  U  L  I  T  D  Y 
N  U  L  I  P  R  E  V  O  P  P  Y  R  I  S  T  U  I  A  P 
I  R  I  T  J  A  S  M  I  N  E  T  Y  P  P  O  P  E  I  R 
D  A  H  L  I  E  P  O  T  O  E  R  I  R  T  I  R  I  S  T 
A  H  L  E  R  O  E  S  R  E  L  I  L  Y  L  R  O  R  Y  S 
T  U  E  L  I  P  T  C  A  T  R  E  S  U  E  T  S  A  R  I 
I  L  I  P  T  U  H  E  D  E  R  S  T  R  O  T  E  T  A  N 
R  I  S  D  A  I  S  E  A  T  E  A  R  O  S  T  E  R  G  Y 
E  R  E  S  D  A  H  L  I  A  J  E  S  M  A  I  N  E  R  E 
S  T  R  A  I  N  E  P  O  P  P  I  O  R  C  H  E  I  D  S 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
M  O  U  T  S  A  G  E  N  I  M  A  C  O  T  E  L  E  Z  A 
A  N  T  A  L  O  D  I  G  O  T  H  S  T  R  E  L  O  N  E 
T  Y  V  A  E  L  G  E  T  H  I  R  U  N  E  B  A  U  R  T 
A  K  A  K  T  U  T  R  A  S  S  E  T  A  V  E  N  I  F  O 
F  U  I  L  S  H  E  G  A  D  H  E  C  T  I  V  E  L  L  Y 
E  N  E  H  U  E  I  W  A  S  H  E  A  N  V  I  R  I  A  N 
B  H  R  U  E  N  A  G  E  A  S  R  C  O  O  N  I  A  U  G 
T  U  Q  A  E  R  A  W  O  U  T  F  L  O  W  E  R  S  W  E 
B  E  R  H  S  R  B  U  E  M  A  T  E  A  N  E  R  H  E  H 
I  N  E  C  A  K  T  E  S  E  G  R  E  E  N  E  B  A  R  N 
T  U  S  C  A  M  E  A  L  U  D  H  I  A  N  E  R  U  I  T 
R  E  A  S  T  F  L  E  W  O  R  T  S  E  A  V  E  E  D  Y 
S  E  A  W  E  A  S  C  O  M  E  T  H  R  E  E  L  A  E  T 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
R  E  S  T  W  R  I  G  T  L  E  P  E  N  E  A  T  N  U  T 
A  Y  U  U  M  K  U  K  U  M  B  E  R  S  E  L  E  D  R  I 
S  A  L  D  A  R  E  G  U  D  E  P  E  A  N  E  U  T  E  D 
B  E  A  M  E  S  P  I  M  A  C  P  I  C  A  N  K  S  T  A 
E  M  B  R  O  Q  U  A  R  D  S  E  P  P  L  A  T  S  R  I 
R  I  S  T  C  U  C  U  M  B  E  R  U  A  T  E  R  K  E  N 
R  T  Y  A  G  A  C  H  I  L  E  S  P  I  N  A  C  H  S  A 
Y  U  A  N  E  S  Q  E  U  A  S  H  R  O  O  M  E  N  G  E 
S  A  M  U  S  H  R  O  O  M  M  A  E  R  E  L  L  I  C  T 
I  Z  Z  I  N  E  O  S  N  A  N  G  C  A  T  U  E  T  H  E 
R  E  A  L  G  O  O  D  I  P  N  A  C  H  G  A  R  L  I  C 
S  A  E  L  C  A  R  R  O  T  U  M  I  B  E  R  Y  A  A  M 
A  V  O  C  A  D  U  E  N  T  O  M  A  T  O  E  S  R  E  L 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
P  U  M  P  S  N  A  E  B  E  A  M  V  E  A  S  C  A  D  D 
E  T  T  U  R  A  N  E  R  A  S  S  B  E  R  I  G  A  N  I 
A  L  T  O  R  A  G  I  O  Z  U  G  G  E  N  N  I  S  R  U 
M  I  C  R  I  N  I  O  C  E  L  E  G  E  R  Y  T  O  U  S 
N  E  B  A  L  A  T  E  C  C  L  O  V  I  T  E  T  A  V  E 
E  T  T  U  B  A  E  N  O  V  E  L  A  M  R  A  D  I  S  H 
P  A  M  P  Y  B  O  I  L  U  T  T  R  E  T  I  A  N  I  S 
L  A  B  U  T  R  A  Z  I  L  T  A  G  O  N  A  T  I  S  E 
E  B  A  E  N  S  E  G    P  U  M  P  K  I  N  E  H  E  N 
B  R  E  E  C  E  L  Y  E  L  C  P  E  A  P  L  E  C  O  T 
R  A  S  D  I  N  E  A  R  L  E  K  L  E  A  N  A  C  G  I 
O  Y  L  A  V  I  S  R  E  L  L  E  G  G  T  R  Y  U  T  S 
O  Z  Z  I  Q  U  N  A  S  H  A  N  N  E  T  E  R  Z  I  U 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
R  U  B  B  O  A  R  S  D  O  O  P  A  S  N  T  S  C  A  T 
E  N  G  G  E  N  T  I  R  E  B  O  A  R  D  W  A  S  H  Y 
W  I  N  D  O  H  A  V  E  N  R  E  P  P  U  B  M  I  L  T 
G  E  W  R  G  T  O  N  I  G  B  O  G  Y  T  R  A  N  K  E 
E  F  W  I  T  T  L  O  B  I  N  T  T  R  A  L  U  G  L  A 
R  O  L  L  N  E  A  N  D  N  T  T  U  R  E  A  C  T  E  R 
N  I  A  T  H  D  A  E  T  E  G  R  U  B  O  D  Y  D  E  A 
E  C  O  L  O  N  S  P  L  A  S  H  U  T  T  R  E  A  N  I 
T  U  B  O  W  A  R  H  E  L  A  M  P  N  E  A  R  D  O  T 
I  T  R  U  E  L  B  R  I  T  P  E  A  N  K  E  R  G  R  A 
B  U  R  T  L  O  M  S  T  E  W  R  I  E  L  E  T  R  Y  E 
U  M  R  E  T  S  L  E  R  I  L  A  N  E  R  Y  G  E  A  T 
L  A  I  G  H  T  R  E  R  I  T  D  A  S  H  B  O  A  R  D 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
A  W  V  O  C  A  D  O  S  R  A  W  B  A  R  R  I  E  S  T 
R  E  W  A  S  T  E  H  B  E  N  A  B  E  T  E  P  L  E  R 
T  E  M  O  I  L  C  U  R  I  A  N  E  N  O  M  E  L  A  N 
A  M  M  E  L  A  P  L  E  R  A  B  E  R  R  I  A  B  E  P 
M  A  M  B  E  R  P  R  S  A  T  R  A  G  E  R  R  E  T  O 
A  I  P  P  L  E  K  P  A  S  U  N  U  N  E  L  I  S  A  X 
N  G  R  E  L  A  N  I  L  B  G  R  E  T  A  G  U  T  I  E 
E  T  L  A  B  U  R  R  T  E  T  R  S  T  A  N  S  F  L  U 
G  E  A  T  H  E  M  A  T  R  U  O  A  N  G  H  A  R  A  D 
A  P  P  T  E  L  M  U  A  R  R  A  P  P  L  A  S  U  N  Y 
S  T  R  A  W  B  E  R  R  Y  W  W  T  R  E  L  L  E  T  H 
E  K  S  E  T  T  R  O  L  O  V  E  R  Y  A  S  B  E  R  Y 
B  E  R  R  Y  R  E  S  A  T  R  U  E  L  B  E  A  L  T  U 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
G  Y  M  N  A  T  E  R  I  U  M  S  A  L  T  I  N  G  Y  T 
B  U  S  C  A  T  E  V  O  L  S  A  J  T  O  L  L  Y  E  N 
D  I  S  C  U  S  T  R  U  E  L  A  M  P  B  I  N  G  R  I 
A  T  L  E  Y  T  E  V  E  A  V  O  L  L  E  Y  B  A  L  L 
S  K  I  E  N  C  E  H  L  E  L  B  U  R  O  L  L  T  E  O 
W  I  M  E  C  Y  L  E  L  J  E  V  E  N  U  N  N  I  S  H 
E  L  C  O  M  I  N  I  B  Y  C  Y  S  L  E  N  G  I  T  Y 
A  T  S  R  A  I  N    N  D  I  S  C  E  S  O  N  A  R  E 
M  E  G  A  N  G  R  A  N  G  S  O  X  X  E  N    I  O  N 
I  K  L  M  I  B  O  A  R  D  I  N  G  T  E  N  N  E  N  R 
I  N  T  E  L  L  E  R  B  A  S  K  E  T  B  A  L  L  I  G 
N  S  K  I  I  L  I  N  G  H  A  N  R  I  N  I  N  C  E  L 
G  E  R  T  E  B  I  N  G  E  N  R  A  T  I  O  N  M  Y  L 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
R  P  E  A  S  M  O  O  S  E  B  E  R  T  C  U  M  M  E  R 
U  T  T  E  R  U  I  N  T  G  H  O  U  N  T  B  E  A  D  E 
T  U  E  L  F  L  O  O  R  E  B  E  C  A  M  I  L  K  T  Y 
T  E  S  T  I  E  C  U  G  E  D  O  B  R  U  E  L  T  E  D 
E  X  A  P  L  E  T  A  U  A  S  P  A  T  U  L  E  O  N  I 
R  E  A  T  E  T  B  I  N  T  A  N  U  L  E  M  A  R  I  N 
H  A  C  E  N  A  T  E  E  N  A  W  O  F  G  I  T  P  E  A 
A  P  P  O  T  E  R  N  O  L  O  M  I  S  S  I  L  E  N  T 
M  A  D  E  N  G  R  A  E  B  I  N  E  L  G  O  L  D  E  N 
M  I  T  T  L  E  R  T  A  N  K  M  I  S  S  I  N  O  L  Y 
Y  A  R  T  B  A  N  A  G  E  T  E  S  T  U  R  E  K  I  L 
E  M  M  A  R  G  A  N  S  I  T  I  L  K  E  T  L  U  E  N 
T  A  S  L  G  L  O  T  T  E  R  F  U  E  L  T  R  Y  E  D 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
R  A  S  T  U  R  E  H  E  A  T  B  U  I  L  D  F  I  N  G 
E  T  R  U  E  T  A  R  T  F  E  L  T  K  U  T  E  B  V  B 
F  U  B  E  R  U  B  O  X  I  N  G  U  M  M  E  N  A  O  O 
T  H  A  A  J  U  S  W  T  E  G  Y  B  E  R  T  C  T  L  K 
H  A  D  Y  S  K  I  I  N  G  E  N  N  T  E  R  I  M  L  S 
S    M  U  G  E  L  N  O    N  O  T  I  C  E  N  I  R  I 
K  Y  I  K  R  I  B  G  K  S  W  I  M  M  I  N  G  N  I  N 
I  T  N  B  E  A  R  A  T  E  R  A  T  U  R  E  N  B  N  G 
I  N  T  A  L  A  T  E  L  T  R  A  L  A  H  A  L  T  G  S 
N  U  O  T  W  R  E  S  T  L  I  N  G  A  K  E  G  O  B  K 
T  E  N  D  A  R  C  Y  T  L  E  D  R  T  A  S  A  N  A  Y 
E  N  T  R  U  G  I  O  G  R  E  T  R  A  I  L  E  R  L  I 
T  A  S  K  I  J  E  R  T  U  S  E  A  D  T  U  I  U  L  E 




















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
W  E  R  T  U  K  O  C  T  B  A  R  Y  B  E  R  T  N  E  T 
R  A  J  U  L  E  Y  N  O  V  B  N  O  V  E  M  B  E  R  Y 
J  P  T  A  J  U  N  Y  S  E  P  D  E  C  T  E  M  B  R  E 
A  R  I  L  N  A  L  E  J  U  L  E  E  N  T  R  I  E  R  L 
N  F  E  B  R  U  A  R  Y  H  E  L  M  C  L  O  B  E  T  I 
U  R  A  S  J  B  A  N  C  L  U  B  E  R  E  S  B  U  E  R 
A  K  A  L  V  E  T  R  Y  B  E  R  A  T  U  M  B  E  T  S 
T  R  Y  D  R  E  A  N  Y  S  T  E  P  L  E  T  B  E  R  E 
Y  A  W  E  T  M  E  U  T  E  M  E  R  T  U  N  B  E  L  T 
F  E  B  R  U  A  D  I  G  A  N  A  P  R  I  L  E  T  R  B 
D  E  S  E  M  Y  E  A  R  U  T  E  T  E  M  B  E  R  Y  E 
J  A  N  U  R  T  S  Y  J  E  S  R  U  L  Y  A  U  G  T  R 
A  U  G  U  S  K  M  A  R  C  T  T  S  D  E  S  E  M  B  A 





















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
P  U  T  F  E  A  L  D  A  S  H  B  A  R  D  T  U  E  G  S 
V  E  S  T  A  D  E  E  R  D  U  G  S  A  R  T  E  A  L  E 
A  T  A  M  P  S  E  I  T  I  N  R  M  O  T  R  O  E  L  D 
S  M  A  R  T  V  E  L  L  T  L  U  M  P  L  I  G  H  T  S 
T  U  E  L  D  C  E  I  L  I  N  G  S  H  A  E  L  D  E  L 
E  P  U  M  L  A  R  E  T  S  C  B  I  C  L  Y  T  U  E  D 
R  M  O  T  O  R  C  Y  C  L  E  D  U  S  T  B  E  A  R  D 
S  A  B  I  B  L  A  T  R  A  I  L  A  H  T  E  R  B  E  A 
H  E  L  T  B  I  B  E  T  M  I  E  C  H  I  N  U  M  A  T 
A  T  R  A  I  N  I  N  G  P  E  A  N  Y  A  M  E  R  S  T 
L  U  T  T  R  E  N  E  A  R  U  H  R  I  C  E  M  A  L  B 
F  U  E  L  S  H  E  L  F  A  R  M  U  T  L  I  T  E  A  R 
C  A  B  I  N  A  T  A  S  H  R  E  P  U  M  L  B  T  E  N 



















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
B  U  R  K  E  T  B  O  O  T  D  A  S  T  S  O  U  M  P  T 
D  A  C  K  I  T  H  O  O  M  P  B  U  N  S  H  O  O  P  O 
U  M  B  E  R  R  A  L  A  S  C  O  A  P  T  E  E  T  H  I 
S  O  A  D  T  R  A  I  L  S  O  P  H  O  O  M  F  U  E  L 
H  E  L  B  U  C  K  E  T  H  O  M  A  R  T  L  A  S  T  E 
S  H  A  R  E  I  O  T  E  O  T  A  L  E  B  T  S  H  M  A 
C  T  H  U  T  L  L  E  C  L  I  T  P  L  O  P  T  A  I  T 
O  T  R  S  A  L  T  S  H  O  U  L  U  B  E  B  E  M  R  S 
K  E  T  H  L  A  M  P  H  S  H  A  E  T  U  U  I  P  R  H 
O  T  R  A  L  P  H  O  L  O  S  H  O  T  T  R  T  O  U  O 
P  O  S  T  S  H  O  W  E  T  W  R  U  S  R  O  E  O  R  M 
T  A  T  O  O  T  H  P  A  S  T  E  L  O  T  E  R  O  U  P 
A  L  T  O  E  R  H  E  S  P  E  A  R  U  L  T  I  L  E  A 






















P  I  L  L  O  M  B  L  O  S  T  E  T  L  D  A  M  P  A  T 
W  E  A  T  B  E  T  B  L  A  N  K  E  T  B  I  L  L  A  W 
A  L  P  I  L  L  O  W  O  B  A  D  W  A  R  D  R  O  T  E 
R  E  V  I  O  G  O  M  P  L  O  O  T  H  P  A  S  T  E  L 
D  E  A  I  L  O  T  S  E  T  S  C  L  O  S  E  D  E  S  K 
R  W  A  L  P  L  A  E  T  O  O  T  C  A  T  T  L  A  N  E 
O  R  A  F  L  U  O  T  H  E  B  O  E  S  T  E  R  I  N  T 
L  A  I  R  E  S  I  W  E  A  R  I  O  R  T  R  A  I  L  E 
B  L  E  A  D  E  A  L  C  H  A  I  R  T  C  L  U  B  T  A 
E  R  E  M  I  R  R  O  R  A  P  I  T  U  L  A  M  P  E  B 
T  O  L  I  E  C  O  H  A  I  S  T  R  A  I  L  S  O  A  M 
E  L  T  S  E  T  A  B  L  E  G  E  C  A  S  E  B  E  D  L 
B  E  A  L  T  R  E  T  E  G  R  O  S  S  E  L  I  U  M  I 



















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
P  L  A  T  A  N  C  O  L  T  H  K  N  I  V  E  S  P  O  N 
O  T  T  U  R  L  E  G  E  A  S  T  U  L  A  M  E  L  O  T 
R  A  C  E  T  R  A  I  L  L  E  D  A  T  S  P  O  L  E  N 
K  P  L  A  T  E  T  A  W  E  A  R  C  A  E  S  L  E  A  D 
R  I  C  E  W  A  M  O  B  O  T  T  D  E  F  A  I  L  E  D 
I  R  E  T  M  E  B  O  T  T  L  E  R  A  R  E  G  O  A  L 
C  T  I  N  E  A  I  L  R  A  T  E  S  A  O  L  O  M  P  T 
U  G  E  C  H  A  I  R  E  D  E  U  T  R  O  S  B  L  E  T 
K  N  I  F  E  B  O  T  E  C  A  F  E  N  K  N  I  E  V  E 
N  T  E  B  L  B  A  V  A  S  L  E  O  O  N  F  R  A  K  R 
I  N  R  E  T  L  O  T  L  O  T  O  E  R  O  O  M  R  A  T 
B  A  M  C  H  E  R  W  E  L  P  A  T  L  K  N  A  E  N  I 
L  A  R  U  D  E  A  N  L  S  P  A  A  H  B  O  L  L  T  E 



















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
R  A  T  T  L  E  B  O  S  T  L  E  V  A  S  E  B  U  I  D 
T  R  P  E  A  L  S  E  R  T  U  I  L  C  E  A  R  E  N  T 
U  L  C  A  T  I  S  B  E  A  R  S  A  L  T  I  N  G  E  E 
R  U  T  E  I  I  O  T  A  B  L  E  E  P  U  R  E  B  N  L 
E  T  O  I  V  R  L  F  A  I  T  R  L  I  P  T  R  O  N  E 
L  A  V  E  N  B  O  O  K  L  U  T  E  C  U  P  H  O  L  V 
A  R  L  E  T  S  E  F  C  T  O  R  L  T  I  P  A  K  C  I 
M  E  T  A  R  O  S  T  C  E  R  B  L  U  E  T  R  C  A  S 
T  S  E  A  M  A  L  I  T  U  R  E  B  L  U  E  S  A  B  I 
B  O  A  K  E  P  P  E  A  N  R  F  E  E  T  L  U  S  T  O 
E  B  O  O  K  C  A  S  T  O  A  T  E  S  E  L  F  E  R  N 
A  D  R  O  W  I  N  G  H  I  L  C  A  R  P  E  T  E  L  F 
P  A  I  R  A  F  C  U  T  R  A  I  N  I  P  I  T  U  R  T 



















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
C  U  P  B  A  O  R  D  W  E  M  D  O  W  E  L  L  C  O  M 
H  C  U  P  C  E  A  N  T  A  B  L  U  D  A  S  K  T  P  U 
E  T  C  H  A  I  R  T  R  E  N  D  F  U  E  L  D  E  S  K 
I  R  T  U  B  L  E  T  E  D  G  U  E  S  T  U  R  E  N  E 
R  E  A  L  P  U  T  E  R  I  C  E  N  E  L  T  U  R  E  B 
D  O  A  T  E  B  L  A  N  K  G  T  E  R  A  S  T  U  R  O 
A  P  U  C  T  R  O  B  L  E  L  T  B  W  A  R  D  B  O  A 
S  H  I  T  E  B  R  A  I  L  O  B  O  K  I  Y  A  R  K  R 
K  R  Y  C  H  A  I  R  R  A  B  R  O  T  U  N  N  E  R  T 
B  L  E  N  T  E  B  L  A  D  E  S  K  E  A  L  D  O  O  N 
G  L  O  P  T  U  R  E  H  O  L  D  E  T  F  L  O  O  R  D 
L  A  K  E  T  E  R  U  L  I  E  C  L  O  G  L  A  B  W  U 
A  C  E  T  A  B  L  E  C  H  I  E  R  T  U  B  L  E  R  N 



















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
W  H  A  L  E  S  O  M  M  E  P  O  S  T  B  A  R  T  I  O 
H  E  S  P  A  D  E  T  W  H  E  E  L  B  A  R  R  O  W  W 
E  T  R  O  M  P  E  H  W  A  T  E  R  E  N  I  N  G  H  E 
E  M  A  S  M  F  L  E  T  R  U  E  I  N  B  E  R  R  E  N 
M  A  I  N  T  E  G  S  B  A  N  C  H  C  E  R  T  U  R  E 
B  R  I  B  R  A  F  P  T  U  B  L  E  H  E  L  M  T  U  R 
I  T  L  E  C  L  U  L  B  E  T  E  R  M  B  A  R  R  L  O 
R  I  D  D  V  A  S  O  O  S  P  A  D  T  E  N  P  E  N  C 
D  H  R  I  E  L  E  H  U  W  S  O  M  E  P  O  T  S  T  E 
A  I  S  O  M  E  W  E  L  T  E  N  E  S  O  M  E  H  O  T 
B  U  R  D  C  A  G  S  T  E  A  R  W  H  O  L  E  T  H  E 
E  L  D  A  S  T  I  H  I  M  T  E  R  S  T  O  M  E  T  E 
R  E  W  A  T  E  R  I  N  G  C  A  N  W  H  E  E  M  T  E 

















ditemukan  tersebut  ada  yang  disusun  dari  kiri  ke  kanan,  dari  kanan  ke  kiri,  dari  atas  ke 
bawah, dari bawah ke atas, dan diagonal. 
 
T  E  D  D  E  T  R  U  C  E  G  E  S  T  U  R  E  H  T  U 
U  B  L  I  C  E  N  B  R  E  F  R  I  G  E  R  A  T  O  R 
T  I  L  E  S  U  E  B  O  T  T  L  E  O  P  E  N  E  R  T 
T  S  L  E  N  T  T  C  U  T  L  E  R  Y  T  P  L  A  T  U 
L  I  K  E  N  T  O  T  B  E  T  U  R  E  D  O  P  E  N  L 
A  C  L  I  N  D  E  W  I  T  E  L  L  T  R  E  Y  N  S  A 
S  E  A  L  M  I  E  T  E  N  T  L  E  G  E  R  O  V  E  N 
T  R  A  N  K  M  U  R  E  L  G  A  L  O    R  I  T  A  R 
I  T  L  E  O  B  E  T  F  A  L  B  I  S  P  A  T  U  L  A 
R  A  L  P  E  P  P  R  I  E  D  U  O  A  K  E  T  T  L  E 
C  O  L  A  N  D  E  R  N  A  S  T  R  A  I  L  N  E  A  T 
L  E  A  N  E  R  U  N  T  U  L  L  A  T  R  E  B  E  T  U 
A  L  M  A  T  E  U  N  E  P  A  A  F  R  I  D  U    R  E 
S  T  A  M  T  F  U  E  F  R  Y  I  N  G  P  A  N  E  A  N 
 
STOVE   :    KOMPOR     BOTTLE OPENER  :   PEMBUKA BOTOL 
BLENDE  :    MESIN PENCAMPUR  OVEN  :  PEMANGGANG 
CUTTING BOARD :    TALENAN  FRYING PAN  :   PENGGORENGAN 
APRON  :    CELEMEK  SPATULA  :   SODET 
CAN OPENER  :    PEMBUKA KALENG  CUTLERY  :   PERALATAN MAKAN 
DISH TOWEL  :    KAIN LAP PIRING  REFRIGERATOR  :    KULKAS 
FUNNEL  :   CORONG   COLANDER  :   WADAH SARINGAN 
PAN  :    PANCI   KETTLE  :   CERET 












As‐Syafi”iyah  01  Jakarta  Selatan,  SMP  Islam  As‐syafi’iyah  06 
Jatiwaringin  Pondok  Gede,  dan  SMA  Islam  As‐syafi’iyah  02 
Jatiwaringin Pondok Gede. Pernah kuliah 3 semester tahun 1992 di 
FKIP universitas  Islam As‐syafi’iyah Jakarta Jurusan Bahasa  Inggris. 
Kemudian  transfer  pada  tahuin  1994  ke  FKIP Universitas  Bung Hatta  Padang,  lulus  pada 
bulan April 1998.  
Ia  pernah mengabdi  di  TK  Saadiyah  Koto  Tuo Mungka  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota. 
Pernah mendirikan  PAUD Harapan Bunda  di Koto  Tuo Mungka.  Pernah  juga mengajar  di 
SMA PGRI Payakumbuh, SMEA Wira Bakti Payakumbuh, SDN 5 Koto Tuo Mungka, SMPN 1 
Mungka, dan SDN 10 Padang Mungka.  
 Pada  tahun  2004  ia mengikuti  tes  CPNS.  Alhamdulillah  lulus,  ditempatkan  di MTsn 




yang  ia  tulis.  Untuk  info  lebih  lanjut  tentang  penulis,  dapat  menghubungi  nomor   WA 
082283802829. 
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